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¿Quién era Miguel Ballester, el hombre de 
confianza de Colón en el Nuevo Mundo? 
ALFONSO ENSEÑAT DE V ILLALONGA 
1. Lo que dicen los cronistas sobre Miguel Ballester 
Cristóbal Colón tenía, según fray Bar to lomé LÍO las Casas , un gran amigo l lamado 
Miguel Ballester, que se llevó cons igo al Nuevo Mundo , en el segundo viaje de 
descubr imiento (I4Ó.1). nombrándole Alcaide de la fortaleza de la Concepción de la Vega 
Rea). Ésta la fundó el Almirante en 1404 en la provincia y reino de Guar ionex . donde se 
pobló después ia ciudad que se l lamó luego de la Concepc ión , t omando el nombre de la 
fortaleza. Se desconoce la fecha en que Ballester l omó posesión de este cargo, pero se sahe 
que antes que él lo ocupó un hidalgo l lamado Juan de Avala, aunque por poco t iempo. ' 
El domin ico afirma haberle conocido mucho y ser amigo suyo v le califica de 
catahuit (sic). natural de Tarragona, viejo y muy venerable persona. 
En el manuscr i to original . Las Casas escribió pr imero aragonés y luego rectificó 
tachando esta palabra y sust i tuyéndola por la frase antes citada. Así pues , es indudable que 
Ballester nació en T a r r a g o n a / 
Vuelve a referirse a Miguel Ballester en otro lugar definiéndolo c o m o persona muy 
honrada y venerable, porque bien viejo y Heno de cana1.. Por tercera vez. nombra al Alcaide 
de la Concepc ión , después de haber transcri to la carta que el 16 de octubre de I49N dirigió 
Miguel Ballester al Almirante , en la que trataba de la rebelión de Roldan. C o m o apostilla a 
esta carta añade . Esta es su carta, y hien parece que era catalán, porque Hablaba 
imperfectamente, virtuoso y honrado y de voluntad sincera y stttiple; vo le cognosci mucho.' 
Estos comentar ios de Las Casas requieren, sin embargo , dos aclaraciones. En primer lugar, 
los calificativos de viejo, venerable y canoso no tienen porqué aplicarse a la imagen de 
Ballester en 14ÓS, sino a la que tenia la última v e / que le vio Las Casas , que pudo ser hacia 
el año 1518. En esta fecha. Miguel Ballester tenia 50 años -cast sexagenar io- y fray 
Bartolomé sólo 44. A tal edad, ya se era viejo en aquella época. Sobre todo, en el caso de 
aventureros cas t igados por la du re / a del t rópico, los arduos trabajos de la colonia y los 
s insabores del ejercicio del mando . Con respecto al calificativo de catalán, por hablar 
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imperfectamente el cas te l lano, bien podía aplicarse -con mayor razón todavía- a los 
mal lorquines , cuya lengua se aparia aún más del caste l lano que el catalán hablado en 
Tarragona 
Al llegar Colón a la Española, el 31 de agosto de I49N, en su tercer v ¡aje. se encontró 
con un recibimiento muy distinto al esperado. Ll gobierno de su hermano Bartolomé -
nombrado Adelantado en febrero de 1 4 % - , desde la partida del Almirante en marzo de ese 
mismo año , había s ido un fracaso. Los indígenas, aunque parcia lmente pacificados, sufrían 
una cruel explo tac ión; los españoles estaban descontentos y la vieja ciudad Isabela había 
sido trasladada a Isabela la Nueva -que pronto se l lamó Santo Domingo- con todos los 
prob lemas que ello acarreaba, l.a sífilis se había apoderado de un tercio de la población; a 
todo el lo se unió la primera rebelión de españoles en la colonia. 
Al mando de f r anc i sco Roldan, que había sido nombrado por Colón Alcaide y 
Justicia Ylavor tle la Isabela, un grupo de descontemos pretendió establecer un nuevo 
régimen en la isla. Roldan se propuso asaltar la fortaleza de la Concepción , que estaba al 
m a n d o de Miguel Ballester, el cual le cenó las puertas y no le quiso admitir, viéndole venir 
con tanta gente y tan armada. v se apresuró a escribir al Almirante el I ó de octubre de este 
año de 1498. Durante todo el t i empo que duró la rebel ión. Ballester fue el más firme 
sos tenedor de la autor idad del Almirante ; fue. además , uno de sus prudentes consejeros c 
intervino con lealtad en la pacificación de La Española, ac tuando c o m o emisario y 
negoc iador de Colón cerca de los r ebe lde s / 
T ras una serie de acuerdos , que Colón no pudo llegar a cumplir , se vio obl igado el 
Almiran te , en sept iembre de 1499, no sólo a retirar los cargos que tenia contra Roldan, sino, 
incluso, a hacerle una extensa concesión gratuita de tierras, y se estableció un sistema de 
explotación de las m i s m a s que -.era el origen de los futuros repart imientos, conocidos c o m o 
encomiendas , ' 
A pr imeros dc octubre de 1499. el Almirante , al no poderlo hacer personalmente ante 
la amenaza de una rebeldía indígena, encomendó a Miguel Ballester, en calidad de agente 
confidencial suyo ante los Reyes, la delicada misión de llevarles un informe o relación sobre 
la sedición y disturbios habidos en la naciente colonia. A Ballesier le acompañó Garc ía de 
Barrantes , a lcaide de Sant iago, y en la misma nave embarcaron también los procuradores de 
Roldan, que llevaban una carta de este al Arzobispo de Toledo , fechada en Santo Domingo 
el 10 dc oc tubre 7 
La confianza de Colón con Ballester era tan grande que , en 21 de mayo dc 1499, 
encon t rándose ambos en la Concepción , le nombró procurador o apoderado de su hijo Diego 
para q u e tomase posesión de las conces iones de tierra hechas a éste por los Reyes en La 
Española (aseñallo o vos. Miguel Ballesta: alcaide de lo Concepción, en nombre del dicho 
don Diego, mi fijo, las tierras e aguas que son en el termino dc la dicha fortaleza).' 
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Debió de acompañar a t olón en la desgracia, cuando tsstp regresó a España, hurlado 
por los reyes y cargado de cadenas por Bobadil la. En e lec to , en 1501, aparece Ballester 
c o m o mensajero pr ivado del descubr idor cerca de su consejero el padre Gorr ic io , de la 
Cartuja de Sevilla." 
Vo lvemos a tener noticias de Ballester en 2o de febrero del mi smo año (I 501) . en que 
el nauta desde Granada donde se encontraba la Corte- envía una carta a fray Gaspar de 
Gorr ic io en la que se dice: el otro diu os escriví dc un libro de los viajes de las Indias 
[ seguramente se trata de la relación del tercer viaje de descubr imiento! c l í i e o s envié con 
Ballester. Folgaria de saber si ¡a leñéis. Esto significa que . por estas fechas, el Alcaide de la 
Concepc ión se encont raba en España, pues era el por tador de ia misiva. "' 
Se sabe, en cambio , por una carta de Francesco de Bardi -casado ya con Briolanja o 
Violante M o n i / - a Colón , que en 1505 Ballester se encontraba en La Española. La carta, 
fechada en Sevilla el 11 de agosto de dicho año . dice asi: 
Estos dias pasados, escrevi a Vuestra Señoría y seis días ha, la 
j¡ostrera con (Sallante [coinoj correo, después | h | e buscado tanto ipte fallé 
tina carta de las Indias para Vuestra Señoría de Ballester, que la traía [Vasco 
dej San Martin [natural de f e b r e r o s , criado del Almiran te ] , el cual me la dio 
para que t'utnbiase a Vuestra Señoría, e yo le rugué (pie él mismo escriviese a 
Vuestra Senaria todo ta t/ue de las Indias pudiese serevir, y asi lo fizo, y será 
con esta. ' 1 
En 1510. Migtiel Ballester cont inuaba residiendo cn La Española, por lo que no pudo 
autent icar la firma de Colón en una carta que éste le había dirigido a La Española, o rdenando 
el amojonamiento de unas tierras para su hijo don Diego en la isla. Debido a su ausencia de 
la Cor te , en una probanza efectuada dicho año. Amer igo Vespucci tuvo que hacer la 
deposición para autent icar la firma del Almirante . ' ' 
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2. La familia Ballester de Manacor (Mallorca 
Espigando los protocolos notariales, la Escribanía de Cartas Reales y las Letras 
Reales del Archivo del Reino de Mallorca, he podido confeccionar el árbol genea lógico de la 
ampl ia familia Ballester de Manacor , en Mallorca, 
Algunos lectores exigentes pudieran dudar de que el Miguel Ballester documentado 
en Mallorca sea realmente el Alcaide de la Concepción , pues en ningún documento 
mallorquín se hace mención de su vinculación al Nuevo Mundo : pero existen numerosas 
pruebas indirectas, y. además , sus biografías son perfectamente superponibles . Por otro lado, 
cualquier rastro que hubiera podido dejar Migue! Ballester de su experiencia indiana en sus 
archivos personales de Mallorca fueron dest ruidos por el fuego de la canalla agrupada en 
t omo al movimiento de las ( ¡ermanías . 
El padre Las Casas asegura - como ya he d icho- que Ballester era natural de 
Tarragona, pero , pese a los esfuerzos de los invest igadores catalanes, a lo largo de los 
úl t imos cien años , no se ha podido encontrar hasta ahora ni un solo documento que venga en 
apoyo de la afirmación de Las Casas de que Ballester era de Tarragona. Incluso, al intentar 
documentar lo con documen tos del Archivo de la Corona de Aragón, para gran sorpresa suya, 
el investigador catalanista Carreras Valls tuvo que reconocer que las pruebas encontradas 
apuntaban más a Mallorca que a Cata luña. 1 5 
He seguido el consejo de Carreras Valls y mi esfuerzo se ha visto coronado por el 
éxito. 
Antes de empezar la biografia de Miguel Ballester, enumeraré las seis pruebas 
indirectas a que antes me he referido: 
I a El padre de Mique! Ballester, l lamado Johan, se encont raba en Cata luña los 
años anteriores y posteriores al nacimiento de éste su hijo, por estar prestando 
alli sus servicios al rey don Juan II, en un cargo de la absoluta confianza del 
monarca. Por tanto, aunque hijo de mallorquín. Miquel Ballester pudo muy 
bien nacer en Tar ragona y asi fue. 
2" Los cá lculos de las lechas de nacimiento del Miquel iïallesier de Mallorca 
y del Alca ide de ia Concepc ión son práct icamente coincidentes , por lo que su 
coetaneidad apuntan a una misma persona. 
3 a Según los archivos mal lorquines , el hijo segundogéni to del Johan Ballester 
de Mallorca se l lamaba Jaume , nombre coincidente con el del suegro del Johan 
Ballester de Barcelona -Jaume de Taranau- . lo que es importante , dada la 
cos tumbre mal lorquina de que el segundogéni to recibiera el nombre del abuelo 
materno , aunque éste fuera catalán y jud io . 
Ricardo CARRI K V S V A U - S : U>s catahmei Juan Cabal v Oustobtil ('o/ón, Barcelona. 1931 , 115. 
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4' 1 El 29 de abril y S de mayo de 1493. bai lándose Colón en Barcelona, recién 
regresado de su glorioso viaje de descubr imiento , el rey don Fernando libra 
dos cartas al lugarteniente general en Mallorca en un asunto dc interés para el 
amado Miquel Ballester, habitador de la villa de Manacor. A los pocos días , 
pudo Miquel Ballester acudir a la corte de Barcelona, pues no hay que olvidar 
que su padre Johan era cor tesano. Este encuent ro de Barcelona con el nauta 
tuvo necesar iamente que producirse , ya que Ballester a compañó a Colón cn su 
segundo viaje al Nuevo Mundo , y no disponían de mucho t iempo para 
conocerse . 
5 a Los it inerarios del Miquel Ballester de Manacor y del Miguel Ballester. 
Alcaide de la Concepción cn el Nuevo Mundo, se complementan 
perfectamente, pues las ausencias de este personaje de la Isla de La Española 
se cor responden - como luego demost raré- con sus presencias en la Isla de 
Mal lorca y viceversa. 
6'1 C o m o luego se verá. Miguel Ballester fue el introductor dc la caña de 
azúcar en el Car ibe , cult ivo inexistente en Tar ragona y en el resto de Cataluña, 
y muy próspero, en cambio, en Mallorca, aunque dicho cult ivo no se podia 
comparar , ni mucho menos , con los cult ivos de la Málaga nazarí y de la 
Gandía valenciana, que eran realmente i m p o r t a n t e s 
La catalanidad de Miguel Ballester nos conduce inexorablemente hacia Mallorca, 
donde este linaje está d o c u m e n t a d o en lechas tan remotas c o m o la de su conquis ta (1229) . 
pues se encont ró en ella Berenguer Ballester, natural dc Barcelona, a quien se le as ignó en el 
repar t imiento general de las tierras la Alqueria Alcarax . de tres yugadas . Años después , en 
I2S5, Ramon Ballester, descendiente tal vez del precedente, era Alcaide del castillo de Alaró 
cuando el rey don Alfonso vino a ocupar este Reino, defendiéndolo con valentía jun to con 
los famosos guardas Cabrit y Basa a quienes , según la leyenda, el rey asó c o m o a dos 
cabri tos . Poster iormente , encon t ramos a otro miembro de esta familia l lamado Arnau 
Ballester, que mientras ocupaba el puesto de consejero del rey de Aragón, presenció el 
sac ramento y homenaje que Arnau Cassà prestó cn 1333 al monarca como señor feudal de 
las villas de Monsau . Soxgos . Santes y Poslmunt en el Reino de Cerdeña. No se puede dejar 
de menc ionar también a Domingo Ballester, que en 1.363 era señor feudal de las alquerías 
Vinyola y Garbayó en la parroquia dc Campos . Por úl t imo, citare a Gabriel Ballester que en 
1405 fue env iado por el Reino de Mallorca c o m o embajador a Barcelona para adoptar los 
medios de socorrer la miseria de la isla a causa de la esteri l idad de aquel año . y en el de 1408 
le deb ió Mallorca la reparación de su ru ina ." 
Pese a ser de origen mal lorquín. Miguel Ballester pudo nacer en Tarragona , c o m o 
pronto ve remos . 
La genealogía de la familia Ballester de Manacor es compl icada , ya que se repiten 
mucho los nombres de sus miembros , lo que se presta a múltiples confusiones, l ie efectuado 
un estudio amplio v minucioso de esta familia a lo largo de nueve generaciones , habiéndose 
encont rado c inco Migueles Ballester con temporáneos , nacidos los años 1428. 1459. 1460. 
1465 y 1480. Dos de ellos son hijos de dos Johans Ballester, notarios ambos , y. casua lmente . 
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estos dos Migueles están casados con dos Ffraneinas. T o d o ello complica mucho la 
invest igación. 
La existencia de cinco Ballesteres en Manacor permite expl icar la aparente 
incongruencia detectada por a lgunos historiadores - como Carreras Valls- de que Miguel 
Ballester se encontrara presente en Mallorca el K de dic iembre de 1499, ya que no se 
comprende bien c ó m o pudo hallarse ulli si embarcó en el Nuevo Mundo el IX de octubre del 
mismo año con cartas del Almirante para su soberano, a menos de hacer una travesía 
rapidísima e ir a su ciudad natal antes de cumpli r el encargo para los reyes, lo que no parece 
probable 
N o s iendo objeto de este libro el estudio de esta familia, me limitaré aquí a extractar 
mi trabajo. 
Miquel Ballester era hijo de Johan Ballester. Secretario del rey don Juan II , ' 1 y de 
Ffrancina T a r a n a u . " Esta dama pertenecía a una familia barcelonesa de jud íos , unos 
conversos y otros pract icantes de su religión. Tanto su padre , J a u m e , c o m o ella misma 
figuraban en las listas de denunciados en poder de la Inquisición. Su padre, micer Jaume de 
Taranau. fue un juris ta de fama que trabajaba en la administración del Reino de Aragón, 
c o m o regente de la cancillería del rey ( ! 4 f t l - l 4 6 8 ) : perseguido por la Inquisición, a causa de 
su religión juda ica , esquivó su acoso ent rando en la corte del rey Fernando a cuyo servicio 
s iguió hasta el final de su vida. 1" Pero lo más relevante de esta familia es que una hermana de 
Ffrancina, l lamada Johana . era la esposa de Lluis de Santángel el jove, el escr ibano de 
ración. 1" 
El mallorquín Johan Ballester, natural de Manacor , era notario de Mallorca y 
consejero del r ey . " Su padre Phelip Ballester fue síndico y clavario del Reino de Mallorca. 
En ju l io de 1458 Johan fue nombrado secretario real al subir a! trono Juan 11, en susti tución 
del también mallorquín Johan Valero. Desempeñó d icho cargo hasta el a ñ o 1462, en que fue 
sust i tuido, a su vez. por Juan C o l o m a . " Jubi lado de su real cargo. Johan Ballester abandona 
Cataluña para establecerse en Mallorca. El ó de abril de 1463. desde Zaragoza, el rey don 
Juan 11 le concede el leudo de la Caballería l lamada deis l.htlls, s i tuada en la parroquia de 
Manacor , en el té rmino de Bellver (hoy San Lorenzo Deseardasar) , en atención a sus méri tos 
y a los servicios prestados a la Corona por él y por su padre Phelip Ballester, con la 
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obl igación dc prestar el servicio de un cabal lo y un hombre a r m a d o para defensa del Reino. 
Dicha cabal ler ía , poseída hasta entonces por los hermanos Ramon l.ull, Jordi Lull y 
Domingo Lull -hijos y herederos de Ramon Lull y de Anthonina- había s ido poco antes 
reintegrada a la Corona , ya que sus poseedores la habían ca rgado tanto de censos en dinero y 
trigo que no podían prestar el cabal lo a rmado a que estaban obl igados. La merced de la 
caballería fue c o n t i n u a d a y ampl iada por nueva real cédula otorgada también en Z a r a g o / a el 
15 de m a r / o de 1469. 
En 1468 Johan Ballester cons igue la custodia de! palacio real de Manacor . ' 1 En 1471 
fue ext ra ído elegible de Baile; fue Jurado de Manacor los años 1487 y 149(1 y murió este 
úl t imo a ñ o . " 
Johan Ballester, en 1478, vivia en la Ciudad de Mallorca, parroquia de Santa Eulalia, 
en la ll/ci o manzana l lamada d'eu Miquel de Sent Johan y se le sigue l lamando Secretan de! 
Senvar Reír' Era este personaje C iudadano Militar de Mallorca desde antes de 1461. c o m o 
se lee en un Memorial fechado el año 1521 y presentado por su hijo el Magnifico Erancesh 
Miquel Ballester, doncel , en el que consta que el citado Johan. su padre, no acos tumbraba a 
pagar sus impuestos a la villa de Manacor s ino que los pagaba en la Ciudad de Mallorca.\ 
Este Johan Ballester, que recibe el t ra tamiento de Magnif ico en los documen tos por 
su condición de noble , que le conferia el invest imiento de señor del feudo de la Caballería 
deis Llull. tenía de su esposa E l lancin a de Taranau cuatro hijos, l lamados Miquel , J aume -en 
memoria de su abuelo materno- . Caries y Erancesch Miquel , y una hija llamada Anthonina. ' 
Ya viudo casó con una mallorquina Mamada Bar thomeva, cuyo apell ido se desconoce y de la 
que no tuvo descendencia . El 17 de agosto de 1484. Johan Ballester pagó el complemento de 
KOO libras de la dote de Bar thomeva para su manutención, porque tenia que salir del Reino 
para ir a la Cur ia Regia y era conveniente que sus hijos, hijastros de Bar thomeva . vivieran en 
habitación sepa rada . " 
Miquel Ballester fue el pr imogéni to de Johan Ballester, Secretario del Rey, y nació en 
Tarragona hacia el a ñ o 1 4 5 9 . " Se desconoce qué hacían los padres de Miquel Hallesler en 
Tarragona cuando su madre dio a luz. Es probable que la familia Taranau tuviera allí a lguna 
propiedad, pues no parece que por estas fechas se encontrara allí la Cor te . Consta, en 
cambio , que . en años posteriores, tanto el rey c o m o la reina frecuentaban esta ciudad. Se 
sabe que el rey don Juan II se de tuvo aquí varias veces (14-8-1464 a 30-1 -1465 ; 24-6-1465 y 
abril 1467)" y que la reina doña Juana lijó en este lugar su residencia a partir del 6 de marzo 
de 1465 en que el rey la n o m b r ó su lugarteniente Genera) en Cataluña. Ea estancia más larga 
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de la reina en Tar ragona LUYO lugar a lo largo del año 1 4 6 7 hasta el 13 de febrero de 1 4 6 8 en 
que falleció/ 1 ' 
Miquel Ballester es tuvo casado pr imero (antes de 1 4 8 9 ) con Ffrancina y luego (antes 
de 1 5 0 1 ) con Johanneta , ninguna dc las cuales le dio prole. Su estancia en Mallorca está 
documentada desde el 2 0 dc agosto de 1 4 8 4 . " en que ya es mayor de edad, hasta el 2 9 de 
abril y 8 de mayo de 1 4 9 3 . en que , hal lándose Cristóbal Colón en Barcelona, el rey Fernando 
libra desde esta ciudad unas cartas dir igidas a su lugarteniente general en Mallorca, 
comunicándole el falto real favorable para con el dilccli nostti Mitptaclis "Ballester 
habilalorís vi/te Manm luir en dos pleitos en que este estaba implicado, '" A partir de este 
momen to ya no se vuelve a tener noticias de Miqtiel Ballester en Mallorca hasta pasados 
muchos años , ya que a c o m p a ñ ó a Cotón en el s egundo viaje ( 1 4 9 3 ) para establecerse en la 
isla dc Santo Domingo y desempeñar el cargo de alcaide de la fortaleza de la Concepc ión . 
Por el testamento de Anthonina Ballester, o torgado el 2 0 de marzo de 1 5 1 0 . se s a b e 
que su hermano Miquel estaba vivo, ya que le hace un l e g a d o . ' Ya hemos visto que e n este 
año se encont raba en La Española . Por otro lado, el 3 0 de octubre de 151N d icho Miquel 
confiesa haber recibido 1 6 0 libras de Johan Miquel Ballester de Togores por los derechos 
que le pertenecían a él y a sus he rmanos difuntos sobre la heredad de Miquel Ballester el 
gran o el vell, padre de Johan Miquel . As imismo, en un acta fechada el año 1521 consta 
que Miquel Ballester, alquila a Johan Mclcior el rafal dc tes Rules de ¡Va Galiana. 
Indudablemente se trata del hijo del secretario del rey, Johan Ballester, pues sólo esta rama 
de la familia Ballester pertenecía al es tamento noble en estos años y recibía el calificativo de 
doncel . Miquel Ballester pudo morir a manos de los age rmanades en I 5 2 2 ó 1523. 
3. Las actividades azucareras de Miguel Ballester en el Caribe 
La biografia de Miquel Ballester no sería completa si no se complementara con una 
mención a su estancia en la isla de La Española, donde está documentado c o m o uno dc los 
introductores dc la producción de azúcar tic caña en el Car ibe . 
Caña de azúcar hubo en La Española desde los mismos días en que Michele de 
Cuneo construía sudorosamente sus cabanas de hierba en la Isabela. Había sido traída por 
Cristóbal Colón cn su segundo viaje y. mientras se construían pequeñas cabanas , había sido 
plantada j un to con algunos vastagos de vid y unas cuantas libras dc trigo. Su desarrol lo fue 
tan notable que . en cuest ión de poco más de dos semanas , las es tacas crecieron alrededor de 
veint idós pulgadas , según nos refiere Pietro Martyre d 'Anghiera. Cuenta Oviedo que el i/ne 
primero puso CAÑAS de azúcar en esta isla [dc La Española] ¡ue un Pedro de Atienza, en la 
cibdad de Concepción dc la l'ega-CIÜDNA fundada por Colón en 1494. y que fue destruida 
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por un ter remoto en 1562- y que algún t iempo antes de que se hiciese azúcar de las cañas . 
machos las hablan puesto e las criaban e facían mieles deltas. ' 
Nadie volvió a ocuparse de la caña de azúcar en La Española hasta que en 1505 ó 
1506 -según Las Casas - un vecina de [Concepción] Je la Vega, l lamado A ¡unión -aunque 
yo creo que su nombre verdadero era Agui ló , de origen judeomal lorquin . , fue el ipte 
primeramente hizo azúcar en esta isla ¡de La Española] y aun en estas Indias; con ciertos 
instrumentos de madera con que exprimia el zumo de la cañas, y aunque no bien hecha, pot-
ito tener buen aparejo, pera todavía verdadera y cuasi huen azúcar." 
En este mi smo año de 1505. se cita también como productor dc azúcar en Concepción 
de la Vega al alcaide de la Vega. Miquel Ballester, natural de Cataluña, hecho que es 
puesto de manifiesto en una inscripción que figura en el museo de Casas Reales de Santo 
Domingo , que reza asi.. Se producen azucares en la l'ega por las vecinos Ballester y 
Agttillón o Aguiló, pero -según Oviedo- este azúcar bobo origen de las cañas de Redro de 
Atienza.'" De estos dos personajes , los dominicanos actuales se inclinan más por el primero 
que por el segundo, como se deja constancia en el gran m o n u m e n t o a la caña de azúcar, 
levantado en la ciudad de Santo Domingo, en cuya placa colocada al pie del mismo, se 
puede leer: habiendo Miguel Ballestero (sic) sido el primero en extraer su jugo. Este 
producto sirvió para abas tecer el mercado local de la Concepción de la Vega y parece haber 
sido un buen negocio . 
Según Pietro Martyre d 'Anghiera {De Orbe Novo Decadas), veinte años después del 
descubrimiento del Nuevo Mundo existían en f.a Española 2S plantaciones dc caña con sus 
correspondientes trenes de elaboración llamados trapiches o ingenios. ' Es decir que en 
1512 ya existían en la isla 2K explotac iones de caña con sus correspondientes ingenios. En 
una relación de las pr incipales plantaciones de caña y molinos de La Española en el siglo 
X V I , resulla que el Alca ide Miquel Ballester tenia dos plantaciones. Concepción de la Vega 
(15141 y San Cris tóbal . 
La industria del azúcar no se había desarrol lado anter iormente en l a Española, 
deb ido a la abundancia de oro y de indios. Pero sobre todo, los precios del azúcar, que 
habían es tado muy bajos en Europa desde 14X0. exper imentaron una notable alza a partir de 
1510, y esa alza fue percibida por los vecinos de La Española y part icularmente por los de la 
Concepc ión , en los m o m e n t o s en que el Repartimiento de Alburquerque or iginaba una gran 
crisis económica que hizo emigrar mucha gente e hizo pensar a todo el mundo en la 
necesidad de buscar otras al ternat ivas que no lucra el o r o . " 
Después de Aguil lón [Aguilón o A g u i l ó ] " y Ballester, -según Las Casas - díase a 
entender liacerlu [el azúcar] un vecina de la ciudad de Soneto Domingo, llamado el 
bachiller [Gonzalo d e | Vellosa | o Ve losa | . porque era cirujano, natural de la villa de 
J
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Berlanga. cerca dei año ¡516, el cual hizo el primero en aquella ciudad azúcar, hechos 
algunos instrumentos más convenientes, y asi mejor y mas blanca que la primera de la 
Vega, y el primera fue que delta hizo alfeñique i yo lo vi: éste dióse muy de propósito a esta 
granjeria y alcanzó a hacer uno que llaman trapiche, que es molino o ingenio que se trae 
con caballos, donde las cañas se estrujan o exprimen y se les saca el zumo melifluo de que 
se hace el azúcar. J" Enr iquece esla información Oviedo al señalar que Vellosa trajo los 
oficiales para ella desde las islas de Canaria.4' 
Resumiendo , podemos pensar que Miguel Ballester construyo su primer trapiche para 
la producción de azúcar en Concepción de la Vega en el año 1505. mol iendo la caña 
producida por Pedro de Atienza. Al poco t iempo, dispondría de su propia plantación de caña 
en Concepc ión de la Vega, que estaría en pleno auge en 1514, y ampliaria su actividad con 
una segunda plantación en San Cristóbal , que ya está registrada en 1516. Mientras Vellosa 
const ruyó su trapiche -ya muy perfeccionado- en 151f> con expertos azucareros traídos de 
Canar ias : conviene , en cambio , aver iguar qué técnicas utilizó Ballester para la construcción 
de su pr imer trapiche. Pero antes hay que saber donde se encontraban los principales locos 
azucareros 
De la mano de los árabes , la caña se ext iende por el norte de África y es introducida 
en a lgunas islas del Medi te r ráneo - como Sicilia- y en la Península Ibérica. Sicilia y España 
llegan muy pronto a tener los principales focos azucareros de occidente . El cul t ivo de la caña 
de azúcar fue int roducido en el Levante español en el s iglo XI. con el advenimiento de los 
reinos de Taifas y durante la ocupación a tmorávide . Dc este t i empo datan las plantaciones 
del Reino de Granada , en Motri l . Málaga . Granada y Almeria , empleando , para la extracción 
del del icioso producto, los l lamados trapiches movidos por fuerza animal o saltos de agua. ' 
En el siglo XV, la caña de azúcar, cult ivada en las plantaciones de las regiones de Gandia y 
Oliva, así c o m o en el norte hacia Burriana. en el Reino de Valencia , se destina casi 
enteramente al mercado internacional. El cul t ivo de la caña comenzó en Cullera en 1400. 
pero se abandonó al poco t iempo. El pr imer t rapiche se const ruyó en Oliva en 1413 y la 
industria local azucarera a lcanzó un gran nivel en 1433. En 1417 el duque de Gandía realizó 
extensas plantaciones en Xeresa y const ruyó allí un trapiche que al poco t iempo trasladó a 
Gandía . El t rapiche de Oliva bien pudo ser la adaptación de una antigua a lmazara para 
exper imentar las técnicas azucareras traídas de Sicilia por el Señor de Oliva. Otro trapiche 
para el aprovechamiento de las cañas gandienses se instala, a orillas del río Alcoy, en el Real 
de Gandía , en 1 4 3 4 / L 
Debido a la competencia del azúcar dc Madeira , se fueron desmante lando poco a 
poco las industrias azucareras de Gandia . Real de Gandía y Oliva. Algunos de sus maestros 
azucareros y parte de !a maquinar ia se trasladaron a Madeira , c o m o es el caso de James 
Timer , que lo hizo en I47X, año que marea el decl ive de la producción azucarera 
va lenciana .* 
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Ll cul t ivo de la caña de azúcar empieza en Madeira en 1440. impulsado por el infante 
don Henr ique el Navegante . A fin de molturar la caña se montaron , al principio, pequeños 
molinos de pisar o alt apianas (los trepig valencianos y mal lorquines) , que en 1446 fueron 
sustituidos por otros acc ionados por tracción animal . Más adelante , en 1452 y 1455. se 
instalaron los pr imeros mol inos acc ionados por saltos de agua. Es el nuevo ingenio o 
máquina hidráulica el que precipitó la subida espectacular de la producción y 
comercia l ización de este producto . ' Se tienen noticias de que en 1456 ta primera carga de 
azúcar se embarca en Madeira con dest ino a Bristol y años después , en 146S. los navios 
azucareros llegan a Flandes . en donde se encuentra un socio de Marco l .omcllmi. Mari m i 
l .cmc, mercader de Brujas." 
Hacia el año 14X0. se planta caña de azúcar en las islas Canar ias , especia lmente en 
Teneri fe . C o m o antes se había hecho en Madeira , se importan esc lavos de Guinea . El capital 
procede no sólo de genoveses y por tugueses , s ino también de banqueros a lemanes c o m o los 
Welser de Augsburgo . El primer mol ino de azúcar se instaló en 14X4 y a principios del siglo 
XVI las islas Canar ias empeza ron a producir tanto azúcar c o m o Madeira. " El azúcar de 
Madeira llega por primera vez a Sevil la en 14X0 y el de Canar ias en I495L4* 
Apar te de Levante , también hubo producción de azúcar en Mallorca. Un grupo de 
individuos , per tenecientes a la nobleza mal lorquina . Mate») Sala. Pedro Amaller . Francisco 
dc Pachs y los he rmanos Gabriel, Antonio y Pedro Veri , el 16 de dic iembre de 1464 
compraron cu Arta una gran linca llamada la Torre d'en Montsó . nombre que recibía por el 
castillo q u e en ella se elevaba. La linca estaba dest inada a la plantación de caña de azúcar o 
caña dulce (canya mel) , pues las tierras eran muy favorables a este cult ivo, y se preveía 
construir un trapiche hidrául ico, ya que se disponía de muchos saltos de agua dentro de los 
linderos de esta propiedad ' 
Grac ias a las ges t iones l levadas a cabo por Francisco de Pachs cerca de la corle dc 
Juan II. se ob tuvo de éste el 15 de abril de 1466 la concesión a perpetuidad de todas las 
aguas que afluían al torrente que discurría por la linca hasta el mar. Poster iormente, por c a n a 
real de 29 de agos to del mi smo año , el rey concedía a los promotores de esta industria el 
pnv ilegio de exención dc toda clase de tributos din ame s e i s anos. 
El 10 de nov iembre de 1466. Mateo Sala. Antonio dc Ven y Francisco de Pachs 
presentaron dicha carta Real a Francisco Burgués , procurador real en el Reino de Mallorca. 
La carta decia asi: ...siendo asi que os habas propuesto y empezado a construir y edificar 
cierta fabrica O trapi.s dc Canyamels. en el termino de la villa o lugar de Artà, del Reino de 
Mallorca, para producir azúcar... os hacemos gracia, absolución, definición, remisión, 
franqueza y relajación, por el tiempo de seis años, del diezmo y de otro cualquier derecho 
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de la cosecha que se recoja en dicho termino y del azúcar que de las mismas se obtenga en 
dicho trapix... " 
A linos dc 14(Vi se pusieron cn marcha las instalaciones, pero poco t iempo duró la 
explotación, pues a los siete años , hacia el año 1473. murió Maleo Sala y los herederos se 
apresuraron a desprenderse de su participación en la empresa y anter iormente , se habían 
retirado ya del negocio Pedro Amal ler y Francisco de Paehs. N o obstante , desde entonces , la 
antigua propiedad llamada la Torre d'en Montsó pasó a denominarse la Torre de Canyamel . 
nombre que aún conserva, hab iéndose c o n v e r t i d o su castillo en rudimentar io museo . 1 ' 
Hasta aquí hemos visto c ó m o en Mal lorca se conocía la técnica de elaboración del 
azúcar, cosa que no ocurría en Tar ragona ni en ningún otro lugar de Cataluña, lo que acerca 
a Ballester más a Mal lorca que a Tarragona. Miguel Ballester, nacido en Tarragona, pero 
educado en Mallorca en el seno dc una familia mal lorquina, pudo. pues , conocer los secretos 
de la industria azucarera. Pero, cabe hacer dos preguntas 
I" ¿ C ó m o pudo conocer Miguel Ballester el proyecto azucarero de la Torre de 
Canyamel' . 1 
2" ¿Quién era su maestro azucarero'. ' 
A la primera pregunta cabe contestar que los términos de Arta , donde se encontraba 
la explotación azucarera, y el de Manacor , donde tenían propiedades los Ballester eran 
limítrofes, y no pasaba desaperc ib ido en un término lo que ocurría en el otro, e incluso 
algunas poses iones estaban a cabal lo entre 105 dos términos . Por otro lado, se da otra 
circunstancia importante et 24 de ju l io de 1461 . don Juan II nombraba veguer de Barcelona 
a Galceran Burgués , alias dc Santcl imenl . padre de Francesc Burgués , el procurador real en 
el Reino de Mallorca, tan adicto al rey. que huiría de Barcelona a Fines de !4(S2 para pasarse 
a su bando. Obse rvemos , pues, que cuando Johan Ballester, padre de Miquel , era 
Secretario del rey don Juan 11(1458-02), es nombrado \ e g u e r de Barcelona Galceran 
Burgués , y su hijo Francesc Burgués ya era procurador real en el Reino de Mallorca. Existe, 
pues , una relación estrecha entre estos ires personajes y no ol \ ¡demos que fue prec isamente 
Francesc Burgués et que. el 10 dc noviembre de 1466. recibe, de los promotores de la 
industria azucarera de Canyamel la petición dc ejecución de la orden del rey de exención de 
impuestos. El proyecto, pues , pudo ser conoc ido en sus más mín imos detalles por Johan 
Ballester 
Queda el s iguiente punto por aclarar ¿ quién era el mestre sucrer o maes t ro azucarero 
que se llevó Miquel Ballester a La Española'.' Mientras los Agui ló o Aguilón de Tarragona 
per tenecen en su mayoría a la clase noble, en cambio , los Agui ló de Mallorca son en su casi 
totalidad de origen j u d e o c o m erso. 1 s iendo muy conocida la habil idad de esta raza no sólo 
en la canogra l ï a , platería y pres lamismo sino también en tas prácticas agrícolas , que 
compart ieron con los moriscos Por lodo ello, me inclino ;¡ crecí que el primero cn construí] 
un trapiche en Concepc ión de la Vega, en el año 1505. lúe el maestro azucarero mallorquín 
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Agui ló , de origen j u d e o c o n v e r s o , traído desde Arta o M a n a c o r por el propio Miquel 
B a l l e s t e r . 
4. La mallorquinidad dc la familia de Miguel Ballester está totalmente 
demostrada y documentada 
La superposición de biografías de dos personajes presuntamente idénticas presupone 
que todas las p ie /a s del "puzz le" encajan perfectamente. I:s especia lmente importante la 
comptementar iedad de los it inerarios de los dos personajes que se pretenden fusionar en uno 
solo. 
Miguel Ballester aparece por primera vez en la historia colombina cuando debe 
aparecer . 0 sea, prec isamente , cuando Colón se encuentra en Barcelona con los Reyes, de 
regreso del Nuevo Mundo (finales de abril y pr imeros de mayo de 149 .1), y es el momen to en 
que hay que reclutar gente de valia para el segundo pcriplo t ransoceánico Los Reyes 
escriben a su amado Miquel Ballesta; habitador de la villa de Matutear.' La carta no es de 
convocator ia , pero cont iene el regalo Real dc la solución de un pleito a favor de Ballester, 
que llevaba co leando mucho t iempo. Junto a esta carta oficial que congraciaba a la familia 
Ballester con la Corona , pudo haber otra carta privada, invitando al hijo del Secretario del 
Rey a acudir a Barcelona, donde también se hallaba su lio Luis de Santánge) . 
El 25 de sept iembre de [493 zarpó Colón de Cádiz , en cuyo equipaje figuraba un 
recomendado de I uis dc Saniangel : Miguel Ballester. Iba acompañado de su esposa 
F l'franc i na. con la que había casado cuatro años antes. 
A finales dc I494 . Colón le nombra Alcaide de la fortaleza de ¡a Concepción de la 
Vega Real, y con ocasión de la rebelión de Francisco Roldan (agosto 149X-octubre I499) , 
demues t ra su fidelidad inquebrantable al Almirante. A primeros de octubre de 1499, 
Ballester, c o m o procurador de Colón , acude a la Corte para informar a los Reyes sobre la 
sedición dc Roldan 
De regreso a La Española , poco duró su tranquil idad, pues el 25 de noviembre de 
1500 ya volvía a encontrarse en España, a c o m p a ñ a n d o al Almirante , que venía cargado de 
cadenas , j un to con sus he rmanos , por orden del juez investigador Francisco de Bobadilla, 
env iado por los reyes. 
Miguel Ballester aprovechó su estancia en España para reunirse con su familia 
mal lorquina y. habiendo env iudado , allí misino, en este año de 150I . se casó en segundas 
nupcias con una doncella de Manacor , l lamada .lohanneta. que acompañar ía a su esposo a La 
Española en su viaje de regreso, que se produjo el 9 u ) I de mayo de 1502, a c o m p a ñ a n d o al 
Almirante . En este viaje se llevaría cons igo al maestro azucarero Agui ló , j udeocon verso. 
En 1505, Ballester junto con Agui ló const ruye el primer t rapiche para moler la caña 
de azúcar . Desde este momen to procede a sembrar grandes plantaciones de caña de azúcar, 
la primera (1514) en Concepc ión de la Vega Real y la segunda (1516) en San Cris tóbal . 
A R M LR.7N, t. 2 1 9 . 
A R M t .R-79 . I'. 15. 
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Desde La Española . Miguel Ballester mant iene correspondencia con su hermana 
Anthonina , de Manacor , la cual le hace un legado en su tes tamento o to rgado el 20 de marzo 
de 1510 ' 
Hacia 1518, Ballester se deshace de sus propiedades car ibeñas y regresa, 
defini t ivamente, a la tierra de sus mayores -Manacor- , no sin antes despedirse de su gran 
amigo Las Casas . Ya en España, pasaría por la Corte antes de dirigirse a Mallorca ese mi smo 
año. A partir de esta fecha, ya está nuevamente documen tado en Manacor (1518 y 1521}. 
Ballester que pudo contener la rebelión de Roldan fue víctima de la revuelta de los 
age rmanados , en cuyas manos murió en 1522 o 1523, después de que éstos destruyeran e 
incendiaran todas sus propiedades , razón por la cual sus herederos no pudieron rescatar los 
archivos de este personaje virtuoso y honrado y dc voluntad sincera y simple, nacido en 
Tarragona, pero mal lorquín de pura cepa 
í í l l \\m\ 
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Familia Tararan (di: Barce lona} 
Parentesco entre Luis de Suntánnel y Migue l Ballester 
Fuentes: Nuria COLL J U L I A : Doña Juana Buit/ue:. lugarteniente rea! de Cataluña 
José N I C O L A U B A U Z A : Luis de Saniángelysv familia 
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5. Parentesco de Miquel Ballester con Luis de Santángel, a través 
de la familia judía de Taranau 
El mis ionen) mallorquín de los Sagrados Corazones Rdo. P. José Nicolau Bauza, ya 
fallecido, en su exploración de los archivos de la Corona de Aragón y del Reino de Valencia 
hizo importantes aportaciones a la biografía dc Luis dc Saniángel , Entre los opúsculos del 
cronista catalán Pedro Miguel t arbonell , que se conservan en el \ i vh tvo de la t orona de 
Aragón, encont ró uno t i tulado Xcgacias Je la Int/tiisición. que aporta dalos preciosos sobre 
ia muy oscura y casi desconoc ida familia T a r a n a u ' -que er róneamente Nuria Coll llama 
Taravau- , a la que pertenecía la mujer del escr ibano de ración Santángel . 
Doña Juana dc Taranau. la esposa de don Luis de Santángel . pertenecía a Lina familia 
barcelonesa dc ¡odios, unos conversos v otros practicantes de Sti religión Panto SU padre 
Jaume de Taranau, como una hermana de éste, llamada Ffrancina. casada con un lal Johan 
Ballester, figuraban en las listas de denunciados e n poder de la Inquisición. As imismo, un tal 
Johan de Taranau . mercader de oficio, y posiblemente hermano de doña Juana o de su padre, 
y casado con una tal Angel ina , tenia también su nombre en aquel las listas. 
i\u d ic iembre dc I 4 M . m i c e r J aume dc faranau fue elegido Regente de la Cancil lería 
en Cata luña , y tomó posesión de este re lévame cargo el Ó de enero de 1462. Fue uno de los 
más fieles y des tacados co laboradores de la reina doña Juana, que . por voluntad de su esposo 
Juan 11 de Aragón , ostentaba el cargo tic lugarteniente general en Cataluña. Probablemente 
d icho ca rgo de Regente lo desempeñó hasta I46X en que falleció la r e i n a . ' 
Por una c a r t a del rey F e m a n d o , fechada el \ ? de octubre dc 15011, se sabe que Jaume 
de Taranau sufrió una depredación de los bienes de su casa hecha por los diputados del 
Principado de Cataluña, cuando él, andando prófugo de la ciudad de Barcelona, había 
ent rado en la Corte al servicio del rey don Juan I I . " 
Por un documento descubier to por Nuria Coll Julia se sabe que Jaume de Taranau 
tenia, además de Juana y Ffrancina, una lereera hija, soltera, llamada Esperan /a . que, j un to 
con un pañero (draper) de Gerona , J aume Benet, prestó 50 marcos dc plata para el servicio 
del rey y conservación de la for ta leza Vieja de la ciudad de Gerona. El rey. el 27 de 
dic iembre de 1464, ordena desde Tar ragona que se le pague esta deuda , equivalente a 5.25(1 
sue ldos de Barcelona." 
Si doña Juana de t a ranau fue antes judia de religión, de lo cual n o leñemos pruebas, 
su convers ión al cr is t ianismo -según el P. Nicolau- debió ser sincera, c o m o lo demuestran las 
obras pias que e n s u testamento, o to rgado el 20 de jun io de 1496 ante el notario Bernardo 
Dassio , es tablece en sufragio de su alma, así c o m o el afecto que demuestra hacia el convento 
de Predicadores de Valencia , uno dc cuyos religiosos, también de origen jud io , es su director 
espiritual, y en cuya iglesia del ci tado convenio quiere ser sepultada junto a su marido." 
"' J o s c p N l ( ( H M I t V l Z V: / las it< Santángel i su familia, 127. 
N u r i a C O I . I J U L I A Paíui .luana LnrUflH'Z Itlgartt •lítente real ,/c Cataluña I-161-1 Jrt.V. 11,461 
J o s c p M ( O L A l B Á I Z V: Luis tk< Santángel r su familia. 127. 
w
 N u r i a COU J U L I A : Daña .luana Lum/n,:. luyarliiiiciUc real •/• ( alaliifia I461-I4M, I . I S 1 ' . 19« > 2 5 » . 
'" J o s c p N K O L A t I» VI Z V: / uts <fcSai i lai i i ; , ! i su lamilla. 
N u r i a ( o i I J t I IV I inña .luana Liun/iicz. Iiieancuiciiie real ilc Cataluña I4hl• / J C i . v . | | . ' o l i \ >0(i. 
M
 J o s c p N l ( l l i VI H V I Z V LlliS lie Saillüllgl'l ,\ su lamilla. I2,S-12>). 
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En camb io el padre de doña Juana, don Jaume de Taranau debió persistir en su 
religión jud ia basta su muerte , esquivando la persecución destada contra él por los 
inquisidores mediante el acercamiento a la corle real. Sin embargo el Tribunal no dejó de 
seguir implacablemente sus pasos y no borró de las listas su nombre ni aún después de su 
muerte . Rn las actas del t i empo del inquisidor fray Alonso Espina, consta, en electo, que el 
1S de sept iembre de 1500 fue condenado en estatua micer Jaume dc Taranau. ' ' 1 También la 
madre de doña Juana , ya difunta, fue condenada por el Tribunal el 2 de mayo de 1499. sin 
que quepa ninguna duda de que se trate de esta señora, pues el acta dice que fue condenada 
la esposadel célebre micer Jaume de Taramiu, regente de la Real Cancillería en Cataluña 
en los tiempos de Juan ll.'" 
También en la lista de peni tenciados figura el 16 de agos to de 148K Juan Taranau. 
mercader, al que se le obliga a llevar públ icamente durante un año las sobrevestes o 
sambeni tos . Su mujer Angel inaestá incluida, as imismo, en la lista de mujeres reconcil iadas 
al seno dc la Santa Madre Iglesia. Este Juan pudiera ser hermano de doña Juana o de su 
padre." 1 
De estos sucesos da fiel y detal lada noticia la carta que . desde Granada , dir igió el 13 
de oc tubre de 1500 el rey femando el Catól ico a doña Juana de Taranau: Y porque la 
memoria y la jama de Jaime dc TaránaO (sicA doctor en leyes, vuestro padre, de dicha 
Juana, fue condenado en el mes de septiembre próximo pasado por los inquisidores de la 
pravedad herética en la ciudad y diócesis de Ho rec lona y sus huesos ex humados y 
entregados a las llantas por razón de dicho crimen dc herejía y apostasia. y sus bienes 
entregados y adjudicados a nuestro jisca 
Los bienes paternos const i tuidos en dote por Juana de Taranau en virtud de las cartas 
nupciales hechas ante el notario de Barcelona don Juan Ferrer consistían en 7.000 sueldos, 
más otras cant idades que el rey debía a su padre, c o m o 500 tloriines en 1482. y 15.000 
sueldos de valencia por despojos que sufrió cuando los desórdenes barcelneses . según 
reconoce Santángel en su testamento." 
A la muerte de Juame de Taranau. los bienes recibidos en herencia por doña Juana 
eran los s iguientes: 
- Una casa si tuada en la ciudad de Barcelona, cerca de la fuente llamada 
vulgarmente del Cali , frente a la Casa de la Diputación, con el censo 
aprox imado dc 320 sueldos barceloneses anuales. 
Libros y códices manuscr i tos , que fueron de Jaume de Taranau, es l imados 
en un valor de 13.7,39 sueldos barceloneses . 
Objetos de oro y de plata, piedras preciosas y vajilla de precio de 16.262 
sueldos. 
Ot ros bienes muebles que fueron esl imados en 14.000 libras y 90 sueldos . 
Josep N I C O L A U B A U Z A : Lufa de Santángel y su familia, 129, 
*' Josep N I C O L A U B A U Z A : Luis de Santángel y su familia. I üs. 
** Josep N I C O L A U B A U Z A : Luis dc Santàngcíy su faini¡ut.\2ü. 
Josep NlCOLAl » \ l / A : Luis dc Santángel y sufamilia, 129. 
"* Josep N I C O L A U BAUZA: Luis de Santángel y su família, l i s . 
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1,000 llorínes de oro comprend idos cn las capi tulaciones matr imoniales , 
que Jaume de Taranau prelendia le debía el rey don Juan II y. para cuya 
compensac ión , en las cortes celebradas en Oriluiela, el rey don Fernando el 
Catól ico mandó dar a Luis de Santángel 15.000 sueldos reales de Valencia, ' '" 
Fiemos hablado hasta ahora de los d iversos personajes de la Familia Taranau. peni he 
dejado expresamente para el lina) el que más nos interesa. Me refiero a Ffrancina de 
Taranau , que , según, ha descubier to el padre Nicolau, estaba casada con un tai Jolian 
Ballester. Este individuo creo poder lo identificar con el mallorquín Johan Ballester, 
secretario del rey don Juan 11. Tal identificación se basa en los s iguientes hechos . 
1". Johan Ballester, notar io, y Jaume de Taranau , d o c t o r e n ambos derechos , 
coincidieron en la corté de Barcelona en las mismas fechas, el p r imero c o m o 
Secretar io del Rey y el segundo c o m o Régeme de la Cancil lería en Cataluña 
(1401-68}. El traio frecuente de ambas familias en el ambiente cor tesano pudo 
propiciar el emparen tamien to de las mismas 
2" En los documen tos mal lorquines relativos a la I ami lia Ballester se silencia 
escrupulosamente el apel l ido de la mujer de Johan Ballester, que por su 
condición de noble no podia casarse cort una judia , en un ambiente muy hostil 
a los "xuetas" . vigente en Mallorca desde el siglo XIV 
3" El segundo hijo de Johan Ballester se l lamaba Jaume , nombre ext raño a su 
familia. \ al que. por tratarse del segundogéni to . Ic correspondía llamarse 
prec isamente c o m o su abuelo materno, Jaume de Taranau. 
Según esto, t enemos a un Johan Ballester casado con Ffrancina de Taranau y padre 
de Miguel Ballester, alcaide del Fuerte de la Concepción , en la isla de La Española, e intimo 
amigo de Colón . T e n e m o s también a Juana de Taranau, hermana de dicha Ffrancina, esposa 
de Luis de Santángel , escr ibano de ración, tan unido a Colón que a él le comunicó pr imero, 
después dc a los reyes, el descubr imiento del Nuevo Mundo I legamos, puc-., a la conclusión 
de que estos dos personajes -Luis dc Santángel y Miguel Ballester-, que lamo pro tagonismo 
tienen en la biografia del descubr idor , eran parienies. Don Luis de Santángel era. en efecto, 
lio polí t ico, cn pr imer g rado , dc Miguel Ballester. Tal circunstancia no ha sido nunca 
apuntada antes de ahora, y dc ella podrán obtenerse importantes conclus iones en el futuro. 
Conv iene ahora aver iguar las lechas de nacimiento de las hijas de Jaume de Taranau, 
Su nieto Miquel Ballester deh ió nacer en 1459, pues se sabe doeumenta lmente que casó en 
1489 con una tal Ffrancina de Manacor , o sea a los 30 años , edad normal para contraer 
mat r imonio . Sus padres , pues , Johan Ballester y Ffrancina de Taranau. debieron casar en 
1458 (o sea un a ñ o antes) , al poco t iempo de que Johan fuera nombrado Secretario del Rey. 
Ahora bien, si Ffrancina de Taranau casó en 1458. puede deducirse, sin gran error, que había 
nac ido en 1435. cuando tenía 23 años , edad también normal pata contraer matr imonio en el 
caso de doncel las . 
Por lo que se refiere a Esperan /a de Taranau, se sabe que era mayor dc edad en 
1464, por lo que se puede calcular que nació en 1439. Respecto a la edad de la menor de las 
tres he rmanas . Juana de Taranau . puede deducirse a través de su enlace con Luis de 
Santángel . Hemos visto, en efecto, en otro lugar, que Luis de Santángel nació en 1439. 
Josep N I U ll .Al! B A U / À : ¡.¡lis ¡Ic Sittitimacíy W familia, 13(1. 
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s iendo previsible que contrajera matr imonio cuando ya tenía 30 años o sea en 1469. Si 
cuando se casó , Juana huhicra tenido 23 años -o sea los mismos que tenía cuando se casó su 
hermana mayor- , su año de nac imiento sería 1446. techa que me parece un poco tardía, 
aunque posible y no disparatada, pero me inclino más bien a que hubiera nacido tres años 
después que su hermana Esperanza, es decir en 1442. De ser asi, Juana se habria casado 
cuando tenia 27 años , fecha que me parece tardía, pero q u e tiene una doble just i f icación. 
I" La situación de guerra del Principado de Cataluña. 
2 o La mayor dificultad en dotar a la hija menor , lo que puede retrasar el 
compromiso matrimonial con respecto de las hermanas mayores . 
En resumen, Ffrancina de Taranau nació en 1435. Esperanza en 1439 y Juana en 
1442. 
De este j u e g o de fechas deduc imos , también, dos hechos importantes: 
1" Q u e Jaume de Taranau fue nombrado Regente de la Cancil lería, después de 
que su hija Efrancina casara con Johan Ballester, que acababa de ser nombrado 
Secretario del Rey, lo que supone que Jaume de Taranau debia su cargo a la 
influencia de su yerno y no al revés. 
2" Que Juana de Taranau casó con Luis de Santángel cuando su padre ya había 
cesado en el ca rgo de Regente. 
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Res u n í 
A partir d'un complet estudi genealògic l'autor estableix les relacions de parentiu entre Luis 
de Santángel i Miquel Ballester, mallorquí aquesi, a través de la familia Taranau de jueus 
conversos, que va mantenir estreta relació amb Colón a la gesia del descobriment. S'analitza 
lambé els afers de Ballester al Nou Món i la seva aclivilat com a cultivador de la canyamel. 
A b s t r a e ! 
From an exhaustive genealògica! siudy. ihrough the Taranau family of con verted Jews. the 
author establishes ihe existence of family links between Luis de Saniaàngel and the Mallorcan, 
Miguel Ballester, who maimamed close relations svilh Columbus during the diseovery of 
America, Ballester's business affairs in the New World are also analysed. as well as his 
agrícultural aelivities as a sugar cane grovver. 
